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Amor, en el teatro de Tirso de Molina y de García Lorca, en las novelas 
cortas del siglo XVII y en la poesía española contemporánea. 
El cuarto número publicado estudia la "Poétique du déplacement" y, 
siguiendo los postulados de Propp (quizás uno de los primeros en observar 
cómo el viaje es inherente al personaje heroico) analiza las técnicas narrativas 
y los procesos de escritura -el decir- de un texto, utilizados para traducir el 
movimiento -el hacer- de los protagonistas. Las obras objetivo de reflexión 
son muy diversas por épocas y géneros: encontramos estudios sobre Martín 
Santos, Muñoz Molina, Martínez de Pisón, Cortázar, Terenci Moix, Gil de 
Biedma, Antonio Machado, BIas de Otero ... y también análisis sobre las 
películas de Almodóvar y los cuadros de Miró y Barceló. 
. En resumen, cuatro volúmenes que, de forma amena y erudita, nos 
acercan a autores y artistas hispánicos, desde el otro lado de los Pirineos. No 
podemos sino desear nuevos y fructíferos trabajos a este grupo de 
investigación francés. 
Marta Giné 
AAVV: La création sociale. Sociétés, cultures, imaginaires. 
Revista del "Centre de Sociologie des Représentations et des Pratiques 
Culturelles", Université Pierre Mendes France-Grenoble 11, número 2 
Creada y dirigida por los sociólogos de Grenoble, la revista La 
creación social se abre a todos y todas los que, en cualquier parte del mundo, 
reflexionan sobre los problemas sociales y culturales, sobre el arte y la 
imaginación, y que escriben sobre estos temas o van a hacerlo en el futuro. 
La universidad Pi erre Mendes France publicó, en 1997, el segundo 
número de la revista mencionada, con la ambición de ofrecer estudios -desde 
campos diversos de la sociología y recogiendo la herencia del profesor 
Gilbert Durand- que testimonien la inventiva de la vida social y que constaten 
los caminos innovadores de la experiencia colectiva. 
La revista desea ser el centro de exploración de todos los materiales 
diversos de la representación para descubrir las formas nuevas que prefiguran 
-a veces- el nacimiento de sensibilidades originales. 
En el número que presentamos se publican artículos de especialidades 
diversas de la sociología y de la antropología. Así, una primera parte 
dedicada a "Écriture et oralité" recoge los estudios de A.M. D' Ans: "De 
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I'homo loquens a I'homo grammaticus: le franchissement d'un seuil 
anthropologique", E. Bogalska: "Visite dans le monde poétique de Mme 
Szymborska" y L. Ellena: "La sociologie et les représentations de la 
littérature". La segunda parte, titulada "Espaces de l'imaginaire" recoge las 
contribuciones de B. Michel: "L'errance: un vécu pratique et une piste de 
recherche", A. Duru: "Petit voyage au sein des pubs d'Irlande, ou vogue la 
musique traditionnelle irlandaise" y R. Cristin: "Entre deux-mondes ou la vie 
dan s la jungle". La tercera parte estudia las "Insertions" y ofrece los trabajos 
de R. Sainsaulieu: "Gestion des ressources humaines et mondialisation", A. 
Blanc: "La solidarité a l' épreuve", M.N. Lacroix: "Lien social et 
socialisation" y R. Thomas: "Les non-voyants au téléphone". La cuarta y 
última parte, con el título genérico de "Imaginaires et sociabilité", nos 
presenta los textos de F. Monneyron: "L'imaginaire psychédélique: du 
paradise now au paradise lose, C.Genet: "De la violence mimétique et de 
l'ombre: ambivalence du lien social", G. Clavandier: "L'incendie du "5/7": 
de l'événement a l'analyse socio-anthropologique de l'accident" y A. Pessin: 
"La dispersion du peuple: un exemple de fragmentation d'un mythe 
modeme". 
Temas ricos y variados, analizados con ciencia erudita y también 
saber intuitivo, a los que seguirán, muy pronto, un número especial dedicado 
a las culturas de la violencia, otro centrado en las culturas de los estudiantes, 
la recepción de la Escuela de Francfort .... 
Marta Giné 
Max Milner: Freud el l'interprétation de la littérature, S.E.D.E.S., París, 
1997 
Max Milner, profesor emérito de la Sorbonne nouvelle, especialista de 
la literatura del siglo XIX, en concreto, del Romanticismo en sus aspectos 
religiosos, ocultistas y fantásticos, ha publicado una segunda edición (1997, 
S.E.D.E.S., colección "Les livres et les hommes") de su obra Freud et 
l'interprétation de la littérature. 
El libro se propone como un manual para introducirnos en la crítica 
literaria de inspiración psicoanalítica. Empieza con un análisis cronológico de 
los principales textos de Freud en los que el médico aborda las relaciones 
entre el lenguaje literario y el inconsciente, para continuar con un resumen de 
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